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Een goedgekozen close-up 
 
Aanstaande vrijdag 22 april wordt in Amsterdam voor de twaalfde keer de VSB Poëzieprijs 
uitgereikt, de belangrijkste poëzieprijs van het Nederlandse taalgebied. In tegenstelling tot de 
vorige twee edities maakt dit keer weer een Vlaming kans. Of Bart Meuleman het ook zal 
halen, is een andere vraag. De concurrentie is sterk en ervaren.  
Meuleman (°1965), die genomineerd is met zijn debuutbundel ‘hulp’, moet het immers 
opnemen tegen dichters die al enkele bundels of zelfs een heel oeuvre op hun naam hebben 
staan. Tot deze laatste categorie hoort H.H. ter Balkt (°1938), bekend onder meer van zijn 
‘Laaglandse hymnen’ en winnaar van de P.C. Hooftprijs 2003, een van de belangrijkste 
oeuvreprijzen voor Nederlandstalige schrijvers. Ter Balkt wist in de gratie van de jury te 
komen met zijn indrukwekkende bundel ‘Anti-canto’s en De Astatica’. Zoals de titel al laat 
vermoeden, bestaat die uit twee afdelingen. ‘De Astatica’, vernoemd naar het scheikundige 
element ‘astatium’, ‘het onstabiele’, bevat negen korte prozateksten. De eerste afdeling 
bestaat uit veertig ‘anti-canto’s’, gedichten die verwijzen naar de beroemde ‘Cantos’ die de 
modernistische dichter Ezra Pound schreef in het begin van de twintigste eeuw. Maar terwijl 
Pound met zijn geserreerde zangen vooral de beschaving wou opmeten en bewaren, gaat Ter 
Balkt in vlammende, duizelingwekkende ‘mozaïek-hymnen’ tekeer tegen de vernietigingsdrift 
van ‘de Schaaf’, zoals de beschaving bij hem is gaan heten. Of het nu de geglobaliseerde bio-
industrie is met haar droom ‘een wereldomspannend varken’ te maken, of de reisindustire van 
Novotel en andere hotelketens, alle uitwassen van de vooruitgang worden in Ter Balkts 
baldadige lyriek afgezet tegen een tijd waarin ‘De Schaaf nog niet de Wagen [had] gemaakt’. 
Het opvallendste aan deze bundel is de chaotische kluwen van citaten en verwijzingen waar je 
je als lezer doorheen moet worstelen. Ter Balkt springt holderdebolder van El Greco naar de 
in een Alpengletsjer ontdekte Ötziman, van Keats, Leopardi en Pound naar Hendrik van 
Veldeke en Lucebert, van Chinese dichters en Azteekse godheden naar drankbonnetjes en 
krantenknipsels, die zomaar in de tekst afgedrukt staan. Gelukkig worden die verwijzingen in 
een notenapparaat kort geduid, want het zou onbegonnen werk zijn alle citaten en allusies na 
te speuren.  
 
[TUSSENTITEL] Met zout en voegwoorden 
Een notenapparaat ontbreekt, maar zou van pas komen in Nachoem M. Wijnbergs 
genomineerde bundel ‘Eerst dit dan dat’. ‘Eerst dit dan dat’ gaat in op de geschriften van oude 
Chinese en Japanse dichters als Su Dongpo, Shotetsu en Shinkei, van de Perzische mysticus 
Roemi en van de christelijke mysticus Juan de la Cruz, die eerder onder meer Peter Verhelst 
inspireerde. De bundel plaatst verschillende visies op poëzie naast elkaar. Wijnberg (°1961) 
laat de oude Chinese dichters zelf aan het woord als ze elkaars poëzie becommentariëren. 
Tegelijk is ‘Eerst dit dan dat’ zelf weer een commentaar op hun werk. Poëzie over poëzie dus, 
over schrijven en terugschrijven, maar, zoals steeds bij Wijnberg, ook over beschouwing en 
wijsheid. Boeddhisme, christendom en soefi-mystiek komen in zijn gedichten samen als 
manieren om te zijn en manieren om te spreken. Zoals de poëzie van Ter Balkt levert die van 
Wijnberg een commentaar op de beschaving. Maar Wijnberg doet dat met een heel andere 
inzet dan Ter Balkt en op een heel andere manier: hij maakt gebruik van korte, eenvoudige 
zinnen, hij schrijft afstandelijk en beschouwelijk, ingehouden en overdacht eerder dan vitaal 
en breedvoerig. Neem bijvoorbeeld ‘Gedicht voor een vriend’: 
 
Ik kan net zo goed ophouden gedichten te schrijven 
niemand anders kan mij uitleggen wat de woorden betekenen. 
Het is al lang geleden dat ik van jou gedroomd heb; ik ben oud geworden. 
Ik schrijf dit half als grap, wacht op jou die niet terugschrijft 
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om te grap [sic] heel te maken; anderen sturen wat zij anders weggegooid hadden 
en schrijven niet meer terug als ik daarop geantwoord heb.  
Hier heb je afgesleten woorden die ik meen  
en woorden die oud geworden zijn in gedichten die ik probeer te begrijpen. 
 
De op het eerste gezicht bijna naïeve stijl van Wijnberg doet soms denken aan de verzen in 
‘De zon en de wereld’ van Arjen Duinker (°1956), wellicht de vrolijkste van de genomineerde 
bundels. De bundel bevat twee lange gedichten ‘voor twee stemmen’: ‘De wereld’ en ‘De 
zon’. Alleen ‘De wereld’ staat afgedrukt. ‘De zon’ wordt op een bijhorende cd voorgelezen 
door Duinker en zijn vriend Kees ’t Hart. Zoals in zijn vorige bundels hanteert Duinker ook 
hier weer zijn geliefde stijlprocédés: de opsomming en de herhaling. Het gedicht vertrekt 
vanuit een beginzin en op die beginzin wordt in de rest van het gedicht gereageerd en 
gevarieerd. Heel typerend voor Duinkers nominalistische poëzie is de voorkeur voor heel 
dagelijkse en concrete woorden: ‘de bloem bloeit rood’ is een van de themazinnen in ‘De 
wereld’. In ‘De zon’ is dat bijvoorbeeld: ‘de zon schijnt mooi’, of ‘sinaasappels zijn 
krankzinnig’. Het grappigste effect wordt bereikt als Duinker een heel abstract begrip 
combineert met een menselijke eigenschap, zoals bij de krankzinnige sinaasappels, of een 
tastbaar woord naast een abstract woord plaatst: ‘met zout en voegwoorden’. Door deze niet-
hiërarchische nevenschikking van dingen in de wereld en woorden in de taal maakt hij in zijn 
poëzie een wonderlijke inventaris op van de wereld, die naast de tastbare wereld ook een 
wereld in woorden is. Duinkers poëzie is niet alleen heel aangenaam om lezen, ze laat zich 
ook aardig beluisteren. Bij de tweestemmige voorlezing van ‘De zon’ kun je je laten 
meeslepen op het ritme van de herhalingen en de variaties in het gedicht. Deze nominatie lijkt 
een uitgelezen kans om Duinker, die al eerder naast de VSB-prijs greep, eindelijk te bekronen.  
 
[TUSSENTITEL]Fictie 
Maar in dat geval zullen twee andere terechte winnaars het onderspit moeten delven. Als het 
aan mij lag, ging de VSB-prijs immers naar Bart Meuleman of naar Alfred Schaffer. Bart 
Meuleman verdient de prijs niet zozeer omdat hij Vlaming is en omdat na Hugo Claus bij de 
allereerste editie in 1994 nog nooit een Vlaming de VSB Poëzieprijs won, maar bovenal om 
de uitzonderlijke kwaliteit van zijn onthutsende debuutbundel ‘hulp’. In deze erg onpoëtische 
bundel zijn zevenendertig korte gedichten opgenomen, vaak maar enkele regels lang. Er is een 
stem aan het woord, of verschillende stemmen, dat is niet altijd duidelijk. Er is een ik en een 
jij. De ikfiguur heeft het lot van de jij in handen. De setting is medisch, de afdeling geriatrie 
of palliatieve zorgen van een ziekenhuis misschien. Medisch jargon en referenties aan 
toestellen, drukknoppen, automaten en machines versterken de akelige, ontmenselijkte sfeer. 
Het openingsgedicht van ‘hulp’, met zijn agressieve beginvers, komt je tegemoet als een 
kaakslag: 
 
lig stil als ik een vinger in je mond steek. 
je lichaam raakt anders bedorven.  
dit is een tijd van moeilijke proeven, je weet het, na mijn razende brief eerst 
heeft de chemie haar beginselen willen verlaten. 
aan voortplanting doen we niet. de rest mag je me vragen. 
wat mij voor ogen staat moet nu zijn kans maar eens krijgen. 
wat denk je? in mijn hart kan ik niet slecht zijn. 
zie, het lijkt of je lacht al een beetje.  
 
De poëzie van Bart Meuleman toont de mens in al zijn afhankelijkheid en ontluistering: 
‘ontlasting ben je, met huid en haar’. Tegelijk verbeeldt ze de extreemste kanten van de 
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menselijke geest en refereert ze aan agressie, sadisme en perversie. ‘hulp’ is daarom een 
gevaarlijke bundel. Zodra je hem openslaat, trekt hij je mee in de donkerste holten van 
lichaam en geest.  
 Ook van ‘Geen hand voor ogen’ van Alfred Schaffer (°1973) gaat een voortdurende 
dreiging uit. Het is Schaffers derde bundel in amper vier jaar. Al van bij zijn debuut ‘Zijn 
opkomst in de voorstad’ (2000) tekent deze jonge dichter zijn tijd in een toegankelijke maar 
soepele taal. In die tijd zitten mensen in de greep van de entertainmentindustrie en van de 
beelden en scenario’s waar ze dag in dag uit aan worden blootgesteld. Mensen herhalen de 
dingen die ze in films hebben gezien, ze herleiden elke situatie tot een scène uit een film of uit 
een toneelstuk die nagespeeld kan worden. De realiteit is fictie geworden. Ze zitten gevangen 
in een web van beelden en verhalen en zoeken vergeefs naar een uitweg. Dat zoeken neemt in 
‘Geen hand voor ogen’ koortsachtige vormen aan. In de zesdelige gedichtenreeks ‘Eenmaal 
andermaal’ bijvoorbeeld zijn twee mensen om onduidelijke redenen op weg in een auto van 
één plaats naar een andere. De sfeer is opgejaagd. IJkpunten zijn er niet, een uitgang evenmin:  
 
Aanwijzingen schieten voorbij maar het oog blijft machteloos. 
Ons spel vol bijgeloof en vastberadenheid, 
beelden los van hun oorsprong. Wie hoorde bij wie, wat bij wat. 
’Been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.’ Ik citeer.  
Tussen ons een waterscheiding, als een streep door de rekening, 
je toewijding een camouflage, ons zwijgen een duet. 
 
Een goed gekozen close-up van mijn voet op het gaspedaal, 
mijn hand om de versnellingspook, gedesoriënteerd 
op zoek naar een prooi, een uitgang, een kern van de zaak.  
(…) 
 
In 2003 was Schaffer al genomineerd voor de VSB-prijs met zijn tweede bundel 
‘Dwaalgasten’. Toen kon hij het niet halen van de gedoodverfde en terechte winnaar Tonnus 
Oosterhoff. In ‘Geen hand voor ogen’ is Schaffer duidelijk rijper geworden. Meer dan in zijn 
vorige bundels slaagt hij erin een beklemmende, paranoïde sfeer te schetsen. Hij tekent de 
condition humaine zoals die is aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De mens heeft zijn 
hoofd op hol gebracht met de eindeloze stroom van ficties die hij gecreëerd heeft. Hij zoekt 
opgejaagd naar referentiepunten, houvast, maar vindt er geen meer. Om zijn genadeloze maar 
haarscherpe tekening van de dolende mens in een verwarrende tijd, zou ‘Geen hand voor 
ogen’ een voortreffelijke winnaar kunnen zijn van de VSB Poëzieprijs 2005.  
 Heeft de jury nu echt de vijf ‘beste’ bundels van 2004 geselecteerd? Ze heeft in ieder 
geval geen bundels over het hoofd gezien, zoals dat vorig jaar het geval was met ‘Derwisj’ 
van Leonard Nolens en twee jaar geleden met ‘Boze wolven’ van Erik Spinoy. Andere 
dichtbundels van hoge kwaliteit die misschien ook een nominatie verdiend hadden, zijn 
‘Iedereen is er’ van Jan Baeke, ‘Moeder is een rover’ van Hans Verhagen en ‘Kleur de 
schaduwen’ van K. Michel, die de prijs al eens won in 1999. Maar de jury heeft hoe dan ook 
een goedgekozen close-up gemaakt van de Nederlandstalige poëzie in 2004. Nu nog de juiste 
laureaat kiezen.   
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